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Art. 
194. 
Jeder Ehegatte k
a
n
n
 
v
o
m
 andern 
jederzeit 
verlangen，
 dass er bei 
der A
u
f
n
a
h
m
e
 eines 1nventars mit offentlicher U
r
k
u
n
d
e
 uber die eingebrachten 
Guter mitwirke. 
E
i
n
 solches Inventar w
i
r
d
 als 
richtig vermutet. 
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1nventar 
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B. 
Verwaltung，
 Nu
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Art. 
195. 
Eingebrachtes 
G
u
t
 
u
n
d
 Errungenschaft stehen 
innerhalb der gese-
u
n
d
 V
e
r
f
u
g
u
n
g
 
tzlichen S
c
h
r
a
n
k
e
n
 in 
der V
e
r
w
a
l
t
u
n
g ，
 N
u
t
z
u
n
g
 u
n
d
 V
e
r
f
u
g
u
n
g
 des Ehegatten，
 
1. 
1
m
 allgemeinen 
d
e
m
 sie gehoren. 
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II. 
Verwaltung des 
Ver-
Art. 
196. 
H
a
t
 ein Ehegatte d
e
m
 andern ausdrucklich oder stillschweigend die 
m
o
g
e
n
s
 eines Ehe-
Verwaltung seines V
e
r
m
o
g
e
n
s
 uberlass
色n，
so finden die B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 uber d
e
n
 
gatten durch d
e
n
 
Auftrag A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
 
andern 
Setzt aber der Widerruf des 
Auftrages 
d
e
n
 Beauftragten 
ernstlichen S
c
h
w
i
e
綱
1. 
Auftrag 
rigkeiten 
aus，
 so 
k
a
n
n
 
der 
Eheschutzrichter 
die 
W
i
r
k
u
n
g
e
n
 
des 
Widerrufes 
aufschieben，
 sofern 
dadurch die 
lnteressen 
des 
Auftraggebers nicht gefahrdet 
werden. 
lnsbesondere k
a
n
n
 der Richter ，
 unter Vorbehalt des 
Entscheides in 
der S
a
c
h
e
 
selbst ，
 Fristen fur die Ruckerstattung festleg
邑n
u
n
d
 Sicherstellung anordnen. 
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Art. 
197.
狂
at
ein 
Ehegatt
色
d
e
m
andern 
die 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
 
seines 
V
e
r
m
o
g
e
n
s
 
uberlassen ，
 so k
a
n
n
 er in 
der 
Z
w
a
n
g
s
v
ol1streckung 
g
e
g
e
n
 
dies
色n
die n
o
c
h
 vor-
h
a
n
d
e
n
e
立
V
e
r・m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
巴
a
n
sich 
ziehen 
u
n
d
 fur 
d
e
n
 
Rest，
 n
a
c
h
 A
b
z
u
g
 der 
A
n
s
p
r
u
c
h
e
 des Beauftragten，
 eine Ersatzforderung geltend machen. 
W
i
r
d
 
er 
durch 
die 
R
u
c
k
n
a
h
m
日
seines
E
i
g
e
n
t
u
m
s
 
u
n
d
 
die 
i
h
m
 
zustehenden 
Sicherheiten nicht fur die H
泣lfte
des V
e
r
m
o
g
e
n
s
 gedeckt，
 so geniesst er fur d
e
n
 
Rest dieser Halfte ein Vorrecht n
a
c
h
 Schuldbetreibullgs-
u
n
d
 Konkursrecht. 
Die Forderung，
 fur die ein Vorrecht besteht，
 ist 
abtretbar; 
dagegen k
a
n
n
 der 
Berechtigte nicht zugunsten einz
邑lner
Glaubiger des a
n
d
邑r
n
Ehegattell auf sein 
Vorrecht verzichten. 
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s
v
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u
n
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 Vorrecht 
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C. 
Haftung gegenuber 
Art. 
198. 
Jeder 
Ehegatte 
haftet 
m
i
t
 
seinem 
g
e
s
a
m
t
e
n
 V
e
r
m
o
g
e
n
 fur seine 
Dritten 
Schulden. 
E
r
 haftet solidarisch m
i
t
 s
e
i
n
e
m
 Ehegatten fur die Schulden aus 
der 
Vertre-
tung der ehelichen Gemeinschaft. 
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D. 
Schulden unter Ehe-
Art. 
199. 
D
e
r
 Guterstand 
hat keinen 
Einfluss 
auf Schulden 
unter d
e
n
 
E
h
母・
gatten 
gatten. 
凸1¥く際監
Q
選
総
Bereitet aber die Tilgung d
e
m
 Schuldner 
ernstliche 
Schwierigkeiten，
 we
l
c
h
e
 
die eheliche Gemeinschaft gefahrden，
 so k
a
n
n
 i
h
m
 der 
Eheschutzrichter，
 unter 
Vorbehalt des 
Entscheides 
in der Sache 
selbst，
 g
e
g
e
n
 
Sicherstellung der F
o
r
咽
derung u
n
d
 allf註1liger
Verzinsung Zahlungsfristen einr註umen.
Bezahlt ein Ehegatte vor 
der Auseinandersetzung unaufgefordert seine Schuld 
zuruck，
 so bleibt der A
n
s
p
r
u
c
h
 des 
andern auf d
e
n
 
Anteil a
n
 e
i
n
e
m
 allfa1lig
e
n
 
d
a
n
k
 dessen Leistung geschaffenen M
e
h
r
w
e
r
t
 bestehen. 
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Art. 
200. 
D
e
r
 Guterstand wird m
i
t
 d
e
m
 Zeitpunkt des T
o
d
e
s
 eines Ehegatten 
oder m
i
t
 der Vereinbarung der Gutertr
邑n
n
u
n
g
aufgelost. 
Bei Scheidung ，
 Tr
e
n
n
u
n
g，
 Ungultigerklarung der E
h
e
 oder 
gerichtlicher A
r
ト
ordnung der 
Gutertrennung wird die Auflosung des 
Guterstandes 
auf d
e
n
 Zeit
嫡
punkt des B
e
g
e
h
r
e
n
s
 zuruckbezogen. 
E. 
Ausein
在ndersetzung
bei Auflosung des 
Guterstandes 
I. 
Zeitpunkt der 
Auflosung 
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Art. 
201. 
Bei der Auflosung n
e
h
m
e
n
 die Ehegatten oder ihre E
r
b
e
n
 die 
ihnen 
gehorenden V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
e，
 die sich nicht in 
i
h
r
e
m
 Besitz 
befinden，
 zur
註
ck.
Steht ein V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
 in 
Miteigentum，
 so k
a
n
n
 ihn der Richter，
 abgesehen 
v
o
n
 
d
e
n
 ubrigen gesetzlich vorgesehenen M
a
s
s
n
a
h
m
e
n，
 gegen Entschadigung des 
andern Ehegatten demjenigen zuweisen ，
 der es verlangt u
n
d
 ein 
uberwiegendes 
Interesse nachweist. 
1I. 
Ausscheidung des 
E
i
g
e
n
t
u
m
s
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1II. 
Tilgung der Schul-
Art. 
202. 
Die Ehegatten oder ihre E
r
b
e
n
 begleichen 
ihre 
gegenseitigen F
o
r
同
d
e
n
 
derungen. 
酉
巡
総
Q
義主総
H
a
t
 
ein 
Ehegatte z
u
m
 E
r
w
e
r
b，
 zur 
Verbesserung 
oder zur 
Erhaltung eines 
V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
e
s
 des anderen beigetragen ，
 so wird vermutet，
 dass er a
n
 ein
色m
dadurch geschaffenen u
n
d
 i
m
 Zeitpunkt der Auseinandersetzung 
n
o
c
h
 bestehen-
den M
色hrwert
i
m
 V
e
r
h
註ltnis
seines Beitrages beteiligt sei. 
1st 
ein solcher Vermogensgegenstand in 
d
邑r
Zwischenzeit m
i
t
 e
i
n
e
m
 M
e
h
r
w
e
r
t
 
veraussert w
o
r
d
e
n ，
 so wird vermutet，
 dass sich die Ersatzforderung b
古rechnet:
1. 
w
e
n
n
 kein Ersatz 
angeschafft 
w
o
r
d
e
n
 
ist，
 n
a
c
h
 d
e
m
 W
e
r
t
 i
m
 Zeitpunkt 
der Verausserung; 
2. 
w
e
n
n
 ein Ersatz angeschafft w
o
r
d
e
n
 ist ，
 nach dessen Wert. 
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Art. 
203. 
Eingebrachtes G
u
t
 
u
n
d
 Errungenschaft jedes Ehegatten w
e
r
d
e
n
 n
a
c
h
 
i
h
r
e
m
 Bestand i
m
 Zeitpunkt der Auflosung des Guterstandes ausgeschieden. 
V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
e
 
aus 
der 
Errungensch
呂ft
eines 
Ehegatten，
 uber 
die 
dieser 
w
a
h
r
e
n
d
 des Guterstandes o
h
n
e
 Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 d
己s
andern durch S
c
h
e
n
k
u
n
g
 unter 
L
e
b
e
n
d
e
n
 verfugt hat ，
 we
r
d
e
n
 m
i
t
 A
u
s
n
a
h
m
e
 der ublichen Gelegenheitsgeschenke 
zu s
色iner
Errungenschaft hinzugerechnet. 
A
u
s
s
e
r
d
e
m
 
w
e
r
d
e
n
 
die 
V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
巴
hinzugerechnet，
die 
ein 
Ehegatte 
w
a
h
r
e
n
d
 des Guterstandes verschleud
色rt
oder in 
der offenkundigen Absicht，
 de
n
 
Beteiligungs
丘nspruch
d
記s
andern zu v
巴rkurz
邑n
，
ver
註ussert
hat. 
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IV. 
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
 des 
Vorschlages jedes 
Ehegatten 
1. 
Ausscheidung u
n
d
 
Hinzurechnung 
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Sind Schulden des 
ei
江
gebrachten
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s
号
iner
Errungenschaft oder Schulden der Errungenschaft aus s
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i
n
e
m
 eingebrachten 
G
u
t
 
bezahlt w
o
r
d
e
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母ht
eine Ersatzforderung. 
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r
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o
g
e
n
s
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t
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r
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a
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s
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m
m
e
n
h
a
n
g
 steht，
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Zweifel aber die 
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b
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u
n
g
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r
s
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e
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n
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Vorschriften 
uber 
die 
Tilgung 
der 
Schulden unter d
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n
 Ehegatten berechnet. 
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d
 fur d
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n
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r
t
 d
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Guterstandes vor
・
h
a
n
d
e
n
e
n
 Errungenschaft ist 
der Zeitpunkt der Auseinanders
色tzung.
F
u
r
 V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
e ，
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zur 
E
r
r
u
n
g
色nschaft
hinzu
加
rechnen
sind，
 ist 
der 
Zeitpunkt m
出
sgebend，
in 
d
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r
d
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 sind. 
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der 
Errungenschaft，
 unter 
Einschluss 
der 
hinzuzurechn
邑n
d
e
n
V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
e
 u
n
d
 der Ersatzforderungen，
 na
c
h
 A
b
z
u
g
 der 
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h
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h
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o
m
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 eine a
n
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m
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n
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S
丘chleistungen
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 w
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 dieser nachweist，
 dass es i
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 ernstliche S
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w
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e
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rigkeiten 
bereitet，
 seine 
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 u
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註ubiger
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l11utbar ist. 
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211. 
Gehorte 
das 
H
a
u
s
 
oder 
die 
W
o
h
n
u
n
g，
 in 
w
e
l
c
h
e
m
 die Ehegatten 
gelebt h
a
b
e
n ，
 mi
t
 d
e
m
 Hausrat oder der Hausrat allein ganz oder z
u
m
 
T
ei1 
d
e
m
 
verstorbenen 
Ehegatten，
 so 
k
a
n
n
 
der 
uberlebende 
verlangen，
 dass i
h
m
 unter 
A
n
r
e
c
h
n
u
n
g
 auf seine 
Vorschlagsforderung 
u
n
d
 
gegeben
巴nfalls
gegen 
Ausglei-
c
h
u
n
g
 
eines 
M
e
h
r
w
e
r
t
e
s
 
das E
i
g
e
n
t
u
m
 a
n
 diesen V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
e
n
 zugewiesen 
werde. 
Die Vorschriften des b
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W
i
r
d
 die Vorschlagsforderung 
durch 
das 
V
e
r
m
o
g
e
n，
 welches 
d
e
m
 
Schuldnerehegatten zur Zeit der Auseinandersetzung gehorte ，
 nicht gedeckt，
 so 
k
o
n
n
e
n
 
d
巴r
G
l
泣ubiger
oder 
seine 
E
r
b
e
n
 
d
e
n
 
Fehlbetrag v
o
n
 Dritten，
 die der 
Hinzurechnung 
unterliegende 
Z
u
w
e
n
d
u
n
g
e
n
 
erhalten 
h
a
b
e
n，
 in 
s
i
n
n
g
e
m
註sser
A
n
w
e
n
d
u
n
g
 der B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 
uber die 
erbrechtliche 
Herabsetzungsklage ein-
fordern. 
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Zustandig fur die Beurteilung v
o
n
 Streitfallen bei der 
guterr・echtli-
c
h
e
n
 Auseinandersetzung oder uber die Vorschlagsforderung ist: 
1. 
i
m
 Todesfall der Richt
巴r
a
m
 letzten Wohnsitz des Verstorbenen; 
2. 
bei Scheidung，
 Tr
e
n
n
u
n
g
 oder 
Ungultigkeit d
巴
r
E
h
e
 der hiefur 
angerufene 
Richter; 
3. 
in 
d
e
n
 ubrigen 
Fallen der Richter 
a
m
 letzten 
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
n
 
Wohnsitz 
der 
Ehegatten oder，
 we
n
n
 ein solcher fehlt，
 der Richter a
m
 Wohnsitz des K
l匂
ers.
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e
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e
n
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G
u
t
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 fur die 
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zustandigen Richter zu beurt
色ilen.
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die 
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註ubig
邑r
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Ehegatten 
zu 
ihrer Befriedigung A
n
s
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c
h
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e
n，
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n
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e
n
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a
f
t
u
n
g
 w
e
d
e
r
 durch ordent
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o
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h
 durch vorzeitig
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werden. 
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r
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entgangen
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e
g
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nfor-
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e
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 hierzu nicht ausreicht. 
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 u
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der gesetzlichen Beschrankungen. 
I. 
1
m
 allgemeinen 
〈
炉
問
・
m
:
:
潤
・
2晃司ミ
同
期
歪
11. 
B
e
w
e
i
s
 
冨
樹
軍
総
111
~
必
等盟主E司憶さ.，s'封出o翠
盟
主
主
L~
:"νF 
懇
4号ム~Ö主主〈永製品J~令t(ðO
0da樹
Eよ
平
交
ヤ
ぬ
か
関
経
'
H
l
2
字
詰
Art. 
216. 
W
e
r
 behauptet，
 ein 
V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
 
gehore 
z
u
m
 E
i
g
e
n
t
u
m
 eines 
Ehegatten，
 ist 
hi
邑fur
beweispflichtig. 
K
a
n
n
 dieser B
e
w
e
i
s
 nicht erbracht w
e
r
d
e
n ，
 so 
wird Miteigentum 
beider E
h
e
-
gatten vermutet. 
f:¥
0iさ
憶
は
盤
令
l
'
Q^
j心
必
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^j~とよ
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掠
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同
制
$
0:
二ν
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o
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..>J轄号司令l'Q
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Art. 
217. 
H
a
t
 ein Ehegatte d
e
m
 andern ausdrucl王lich
oder stillschweigend die 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
 seines V
e
r
m
o
g
e
n
s
 uberlassen，
 so finden die B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 uber d
e
n
 
ordentlichen Guterstand A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
 
~
部
E子科椙:長
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-Hく裳
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III. 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
 des 
V
e
r
m
o
g
e
n
s
 eines 
Ehegatten durch 
d
e
n
 andern 
判
長
，
\iFl民:!h..，Gl....)v~議長:!hL!.'t\J0設
秘
0
lî.1!Il騨州選択は綿~
-Hく寝
Q
総
111
4J~ 
院
謡
選
択
誼
主
E病以ム-6tZl主
2総
.}2..>J-%U士γ
掴紋;lâj魁翠込~令子。騒音司会i鎧ー庄がの。
Art. 
218. 
J
 eder 
E
h
邑gatte
ist 
fur seine 
Schulden 
m
i
t
 seinem gesamten Ver-
m
o
g
e
n
 haftbar. 
E
r
 haftet solidarisch m
i
t
 s
色i
n
e
m
Ehegatten fur die 
Schulden aus der Vertre-
tung d
巴r
ehelichen Gemeinschaft. 
そ容器翠喫+6~召五回
0<f11醤魁会J..，GlÇ\ν
~~\J0
~
橋上よ紋
J
ν
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総
111
<
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i:t:I総
111時手記平交いの巡喜怒絃):j:!
(
選
択
居
相
留
草
剤
+
6
'
十
iくE霊場(宜主主ヤギ*詰ヤl'Q
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1;_i.}2巡絡は平交
Jν'
@
 思初..>J)
1塑
傘
J
ν
桝出企:d~域応、。
D
e
r
 Guterstand hat keinen Einfluss auf Schulden unter d
e
n
 E
h
e
g
a
じ
t
巴n.Bereitet aber die T
i1g
u
n
g
 d
e
m
 Schuldner 
ernstliche 
Schwierigkeiten，
 welche 
die eheliche Gemeinschaft gefahrden ，
 so k
a
n
n
 i
h
m
 der 
Eheschutzrichter，
 unter 
五也高司
B. 
Haftung gegenuber 
Dritten 
Art. 
219. 
c. 
Schulden unter E
h
e
-
gatten 
「
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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」
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αコ
o
 
o'l 
u
 11く盟主笹
Q
巡
終
D. 
Auseinandersetzung 
。理主
紙
Vorbehalt des Entscheides in 
der 
S
a
c
h
e
 
selbst，
 g
e
g
e
n
 
Sicherstellung 
der 
For-
d
己r
u
n
g
u
n
d
 allfalliger Verzinsung Zahlungsfristen einraumen. 
掠
111
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θ
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組
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総
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出
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必
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長
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は
お
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思
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ú
吋
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Q
題
小
品
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初
向
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A
r
t
，
 220
，
 
Die 
Ehegatten 
od
♀r
 ihre 
E
r
b
e
n
 
n
e
h
m
e
n
 
die 
ihnen 
g
e
h
o
r
e
n
d
e
n
 
V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
e，
 die sich nicht in 
i
h
r
e
m
 Besitz befinden，
 zuruck. 
Steht ein V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
 in 
Miteigentum，
 so k
a
n
n
 ihn der Richter，
 abgesehen 
v
o
n
 d
号n
ubrigen gesetzlich vorges
己h
e
n
e
n
M
a
s
s
n
a
h
m
e
n，
 ge
g
e
n
 Entsch
註digung
d
巴s
andern E
h
邑gatten
d
e
m矢口
ig
色n
zuweis
巴n，
der es verlangt u
n
d
 ein uberwiegendes 
Interesse nachweist. 
D
i
e
 Zustandigkeit b
巴s
t
i
m
m
t
sich w
i
e
 b
e
i
m
 gesetzlich
己n
Guterstand. 
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Art. 
178. 
Die Ehegatten stehen unter d
e
n
 Vorschriften der Eigenverwaltung，
 insofern sie 
nicht durch 
E
h
e
v
告rtrag
etwas anderes vereinbaren oder unter ihnen der auserordentliche Guterstand eingetreten ist. 
Art. 
181. 
Abs. 
2. 
~議。
Art. 
183. 
D
e
r
 Richter hat auf B
e
g
ε
h
r
e
n
 eines Ehegatten aus wichtigen G
r
u
n
d
e
n
 bei e
i
n
e
m
 vertraglichen 
Guterstand die Eigenverwaltung oder bei der Eigenv
邑rwaltung
die sofortige Vorschlagsteilung anzuordnen. 
Art. 
184. 
~録
。
Art. 
185. 
議
後
。
Art. 
186. 
Abs. 
2. 
Die gerichtlich
色
Gutertrennung，
Eigenverwaltung 
oder sofortige Vorschlagsteilung 
wird auf d
e
n
 Zeitpunkt der A
n
b
r
i
n
g
u
n
g
 des Begehrens zuruckbezogen. 
Art. 
186. 
Abs. 
3. 
D
e
r
 Eintritt der 
gesetzlichen 
od
巴r
gerichtlichen 
Gutertrennung，
 der gerichtlichen 
Eigenverwaltung u
n
d
 der sofortigen Vorschlagst
巴
ilung
wird zur 
Eintragung in 
das Guterrechtsregister V
O
n
 
A
m
t
e
s
 w
e
g
e
n
 angemeldet. 
Art. 
A. 
Bei der 
Eige
:lVerwaltung 
h
旦t
jeder 
Ehegatte 
Eig
色n
t
u
m，
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
 
u
n
d
 
N
u
t
z
u
n
g
 
a
n
 d
e
m
 
V
e
r
m
o
g
e
n ，
 das i
h
m
 zur Zeit der 
Eheschliessung 
oder d
e
τ
A
n
n
a
h
m
e
 dieses Guterstandes 
gehort oder i
h
m
 
w
註h
r
e
n
d
der E
h
e
 infolge v
o
n
 E
r
b
g
a
n
g
 oder auf andere W
e
i
s
e
 unentgeltlich zufa11t. 
Art. 
B. 
Jeder Ehegatt
巴
hat
das E
i
g
e
n
t
u
m
 a
n
 seinem Erwerb. 
Arbeitet ein Ehegatte bei der selbstandig
己n
Erwerbstatigkeit des andern in 
erheblichem M
a
s
s
e
 m
i
t，
 
so hat er A
n
s
p
r
u
c
h
 auf eine a
n
g
e
m
邑ssene
Entsch
註digung.
Art. 
C. 
Jeder Ehegatte k
a
n
n
 jederzeit verla 'lgen
，
 dass ü~邑r
das Eig
日ngut
ein Inventar m
i
t
 offentlicher 
U
r
k
u
n
d
e
 errichtet werde. 
認式
苦や
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総
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Art. 
D. 
Soweit 
die Ehefrau 
d
e
m
 E
h
e
m
丘n
n
V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
 
Uberlasst，
 gelten 
fur 
die 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g，
 
N
u
t
z
u
n
g
 u
n
d
 Ersatzpflicht die Regeln der Guterverbindung. 
Die Ehefrau k
a
n
n
 diese V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
e
 wieder a
n
 sich ziehen ，
 jedoch nicht zur Unzeit. 
Art. 
E. 
Z
u
r
 Ausschlagung einer Erbschaft bedarf ein Ehegatte der E
i
n
w i11
igung des andern. 
W
e
n
n
 ein Ehegatte eine uberschuldete 
Erbschaft entgegen d
e
m
 
W il1e
n
 des andern 
nicht ausschぬ
gt，
so k
a
n
n
 dieser d
e
n
 Entscheid der Vormundschaftsbehorde anrufen. 
Art. 
F. 
A
u
f
 Verlangen des E
h
e
m
a
n
n
e
s
 hat die Ehefrau v
o
n
 i
h
r
e
m
 E
i
n
k
o
m
m
e
n
 aus Arbeitserwerb oder 
Vermogensertrag 
oder ，
 in dringend
白n
F
註llen，
aus 
i
h
r
e
m
 
V
e
r
m
o
g
e
n
 
einen 
a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
 
Beitrag a
n
 
die 
ehelichen Lasten zu leisten. 
K
o
n
n
e
n
 sich die Ehegatten uber die H
o
h
e
 des Beitrages nicht verstandigen，
 so hat auf B
e
g
e
h
r
e
n
 des 
einen oder andern Ehegatten der Richter zu entscheiden. 
H
a
t
 die Ehefrau w
e
g
e
n
 mangelhafter Erfullung 
der 
Unterhaltspflicht 
durch d
e
n
 
E
h
e
m
a
n
n
 m
e
h
r
 a
n
 
die ehelichen Last
巴n
beigetragen，
 so k
a
n
n
 ihr bei T
o
d
e
 des E
h
e
m
a
n
n
e
s
 o
d
巴r
bei Scheidung eine a
n
g
e
m
e
s
畑
sene Entsch
邑digung
zugesprochen 
werden. 
Art. 
G. 
Die Ehegatten sind zu gegenseitiger Auskunft uber ihr E
i
n
k
o
m
m
e
n
 u
n
d
 V
e
r
m
o
g
e
n
 verpflichtet. 
Bei Verweigerung dieser Auskunft trifft auf B
e
g
e
h
r
e
n
 eines Ehegatten der Richter die a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
 
Anordnungen. 
E
r
 k
a
n
n
 insbesondere jeden Ehegatten unter 
Strafandrohung zur 
Ertei1u
n
g
 
v
o
n
 Aufschluss 
u
n
d
 zur 
Vorlage der Ausweise uber E
i
n
k
o
m
m
e
n
 u
n
d
 V
e
r
m
o
g
e
n
 verhalten，
 Drittpersonen e
i
n
v
e
r
n
e
h
m
e
n
 sowie noti-
genfalls die vorzeitige Vorschlagsteilung anordnen. 
Art. 
1I. 
H
a
t
 ein Ehegatte i
m
 ausdrucklichen oder stillschweigenden 
Einverstandnis m
i
t
 d
e
m
 anderen 
o
h
n
e
 Schenkungsabsicht dessen Schulden bezahlt，
 8
0
 k
a
n
n
 er das Bezahlte jederzeit zuruckfordern. 
Art. 
J. 
H
a
t
 ein Ehegatte d
e
m
 
andern sein V
e
r
m
o
g
e
n
 ganz oder 
tei1weise 
uberlassen，
 so k
a
n
n
 er i
m
 
K
o
n
k
u
r
s
e
 oder bei Pfandung des andern Ehegatten die 
n
o
c
h
 vorhandenen V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
e
 a
n
 sich ziehen. 
Soweit die Halfte der Forderung nicht gedeckt ist，
 steht d
e
m
 betreffenden 
Ehegatten fur 
d
e
n
 Rest 
dies
巴r
Halfte ein Vorrecht nach Schuldbetreibungs-
u
n
d
 K
o
n
k
u
I・srecht
zu. 
Art. 
K
.
 
D
a
s
 gleich Vorrecht steht der 
Ehefrau i
m
 K
o
n
k
u
r
s
e
 
oder bei 
P
f
a
n
d
u
n
g
 des 
E
h
e
m
a
n
n
e
s
 zu ，
 
w
e
n
n
 sie 
w
e
g
e
n
 m
a
n
g
e
l
n
d
e
r
 
Erfullung 
der 
Unterhaltspflicht 
durch d
e
n
 E
h
e
m
a
n
n
 ihr 
V
e
r
m
o
g
e
n
 
fur die 
Bedurfnisse d
邑s
Haushalts verwendet hat. 
Art. 
L. 
Bei Auflosung der E
h
e
 bildet das Reinv
色r
m
o
g
e
n，
d
昌s
e
i
n
e
m
 Ehegatten nach A
b
z
u
g
 des in 
di巴
E
h
e
 eingebrachten o
d
色r
w
a
h
r
e
n
d
 der E
h
e
 durch E
r
b
g
a
n
g
 oder auf andere W
e
i
s
e
 unentgeltlich e
r
w
o
r
b
e
n
e
n
 
Eigengutes sowie der Ersatzanschaffungen fur solches V
e
r
m
o
g
e
n
 gehort，
 seinen Vorschlag. 
Bis z
u
m
 B
e
w
e
i
s
 des Gegenteils wird ein V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
 z
u
m
 Vorschlag gerechnet. 
Art. 
1¥L 
Bei T
o
d
 eines 
Ehegatten 
fallt 
sein Vorschlag zu zwei Dritteln a
n
 d
色n
u
b
色rlebenden
u
n
d
 zu 
e
i
n
e
m
 Drittel，
 unter Vorbehalt der 
erbr
色chtlich
邑n
A
n
s
p
r
u
c
h
巴
des
U
己b
巴rlebenden，
a
n
 die E
r
b
e
n
 des V
e
ト
storbenen 
D
u
r
c
h
 schriftliche 
V
e
r
邑
inbarung
k
a
n
n，
 unter 
Vorbehalt des 
Pflichtteils der 
N
a
c
h
k
o
m
m
e
n
 des Ver-
storbenen，
 eine andere Beteiligllng a
m
 Vorschl:lg
 v巴reinbart
w
邑rden.
Bedelltet die gesetzliche oder vereinbarte Vorschlagsteilung eine offensichtliche
日立
rte
fur die 
Nacl
ト
k
o
m
m
e
n，
 so 
k
a
n
n
 der Richt
告r
auf deren B
e
g
e
h
r
e
n
 eine abweichende Teilung anordnen. 
Art. 
N
.
 
Bei Scheidung erhalt jeder Ehegatte die Halfte des Vorschlages des ander
号n.
Die Ehefrau k
a
n
n
 jedoch unter V
e
1'zicht auf die 1-I
註lfte
des V
o
1'schlages des E
h
e
m
a
n
n
e
s
 ih
1'e
n
 E
r
w
e
r
b
 
nebst ih
1'e
m
 Eigengllt g
a
n
z
 behalten. 
Bedeut
告t
die eine ode
1' 
a
n
d
e
1'e
 Teilungsart eine oifensichtliche 
H
a
r
t
巴
fu
1'
einen 
Ehegatten，
 so k
a
n
n
 
d
色r
Richte
1' 
auf dessen B
e
g
e
h
r
e
n
 eine abweichende Teilllng a
n
o
1'dnen. 
Art. 
241 Abs. 
3. 
Die Ehegatt
邑n
k
o
n
n
e
n
 sch
1'iftlich ver
邑
inbaren，
d
乳ss
d
e
m
 einen bei Auflosung der E
h
e
 
ein Anteil a
n
 d
e
m
 w
a
h
r
e
n
d
 d
e
1' 
E
h
e
 entstandenen Vermogenszllwachs des anderen zllf
註llt.
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巴chster
Titel: 
D
a
s
 
G
u
t色rrecht
der Ehegatten 
Erster Abschnitt: 
Allgemeine Vorschriften 
A. 
Ordentlicher Guter-
Art. 
178. 
Die Ehegatten stehen unter d
e
n
 Vorschriften der Guterverbindung，
 
stand 
insofern sie 
nicht durch Ehevertrag etwas anderes vereinbaren oder unter ihnen 
der ausserordcntliche Guterstand eingetreten ist. 
B. 
Guterstand des E
h
巴国
Art. 
179. 
E
i
n
 
Ehevertrag 
k
a
n
n
 
sowohl 
vor 
als 
n
a
c
h
 
E
i
n
g
e
h
u
n
g
 
der 
E
h
e
 
vertr
在ges
abgeschlossen werden. 
1. 
Inhalt 
des 
Vertra-
Die Brautleute oder Ehegatten h
a
b
e
n
 fur ihren Vertrag einen d
号r
Guterstande 
ges 
a
n
z
u
n
e
h
m
e
n，
 die 
in diesem G
e
s
邑tze
vorgesehen sind. 
II. 
Vertragsfahigkeit 
Ein n
a
c
h
 E
i
n
g
e
h
u
n
g
 der E
h
e
 abgeschlossener 
Ehevertrag darf die 
bisherige 
Haftung des V
e
r
m
o
g
e
n
s
 gegenuber Dritten nicht beeintr
詰chtigen.
Art. 
180. 
F
u
r
 Abschluss，
 A
b
註nderung
u
n
d
 
A
u
f
h
e
b
u
n
g
 
eines 
Ehevertrages 
bedurfen die Vertragschliesscnden der Urteilsfahigkeit. 
Sind si
色
u
n
m
u
n
d
i
g
oder entmundigt，
 so ist die Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 ihr
巴r
ges
巴tzIi
c
h
e
n
Vertreter erforderlich. 
Art. 
18 1. 
Abschluss，
 A
b
註nderung
u
n
d
 A
u
f
h
色b
u
n
g
des Ehevertrages bedurfen 
zu ihrer 
Gultigkeit der 
む
ffentlichen
B
e
u
r
k
u
n
d
u
n
g
 
sowie 
der 
Unterschrift der 
vertragschliessenden Personen u
n
d
 ihrer gesetzlichen Vertreter. 
E
h
邑vertr
註g
e，
die w
註h
1'e
n
d
d
告l'
E
h
e
 abgeschlossen w
e
r
d
e
n，
 bedurfen uberdies 
de
1' 
Zllstimmung d
e
1' 
V
o
1'mundschaftsbeho
1'de. 
D
e
r
 Ehevertrag erhalt Rechtskraft gegenuber Dritten nach d
e
n
 Vorschriften 
u
b
e
1' 
das Guter
1'echtsregister. 
Art. 
182. 
K
o
m
m
e
n
 clie 
Glaubiger i
m
 K
o
n
k
u
r
s
e
 eines 
Ehegatten zu Verlust ，
 
so tritt v
o
n
 Gesetzes w
e
g
e
n
 Gutert
1'e
n
n
u
n
g
 ein. 
Sincl 
Zllr 
Zeit cle
1' 
Eheschliessung 
Glallbiger 
vorhanclen，
 clie 
Verlustscheine 
besitzen ，
 so k
a
n
n
 j告cles
de
1' 
Brautl
巴ute
die 
Gutertrennung 
dadurch 
b
e
g
1'u
n
d
e
n，
 
dass es diesen Guterstand vo
1' 
dεr T
r
a
u
u
n
g
 in das Guterrechtsregiste
1' 
eintragen 
lasst. 
IIL 
F
o
r
m
 des Vertra-
ges 
C. 
Aussero
1'dentlicher 
G
u
t
e
1'stand 
1. 
Gesetzliche G
u
t
e
ト
trennung 
D
e
1' 
Richte
1' 
hat 
auf 
B
e
g
e
h
r
邑n
de
1' 
E
h
e
f
1'au 
die 
G
u
t
巴rtrennung
1. 
w
e
n
n
 de
1' 
E
h
e
m
a
n
n
 fur 
den U
n
t
e
1'halt v
o
n
 W
e
i
b
 llnd 
K
i
n
d
 nicht pflicht-
g
e
m
註ss
Sorge tragt; 
2. 
wenll e
1' 
die 
fur das eingebrachte 
Frallengut 
ve
1'langte Sicherheit nicht 
leistet; 
3. 
w
e
n
n
 der E
h
e
m
a
n
n
 oder das G
e
s
a
m
t
g
u
t
 u
b
e
1'schuldet ist. 
A
r
t
 184. 
D
e
r
 Richter 
hat auf B
e
g
色h
1'e
n
des 
E
h
e
m
a
n
n
e
s
 die 
Gutertrennung 
anzuordnen: 
Art. 
183. 
anzuordnen: 
11. 
Gerichtliche Guter
圃
trennung 
1. 
A
u
f
 Begehrender 
E
h
巴frall
2. 
A
u
f
 B
e
g
e
h
r
e
n
 d
色
S
E
h
e
m
a
n
n
e
s
 
「
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
tr.> 
、0>
~ 
1. 
w
e
n
n
 die Ehefrau uberschuldet ist; 
2. 
w
e
n
n
 die 
Ehefrau 
in 
u
n
g
日rechtfertigter
W
e
i
s
e
 
die 
n
a
c
h
 
Gesetz 
oder 
Guterstand erforderliche Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 zu d
e
n
 
V
e
r
f
u
g
u
n
g
e
n
 des 
E
h
e
m
a
n
n
e
s
 uber 
das eheliche V
e
r
m
o
g
e
n
 vεrweigert; 
3. 
w
e
n
n
 
die 
Ehefrau 
die 
Sicherstellung 
des 
eingebrachten 
Frauengut
巴s
verlangt hat. 
3. 
A
u
f
 B
e
g
e
h
r
e
n
 der 
Art. 
185. 
D
e
r
 Richter hat die G
u
t
巴rtrennung
auf B
e
g
e
h
r
e
n
 eines Glaubigers 
Glaubiger 
anzuordnen ，
 w
e
n
n
 dieser bei 
der g
e
g
e
n
 einen Ehegatt
色n
durchgefuhrten B
邑trei-
b
u
n
g
 auf Pf
註n
d
u
n
g
zu Verlust g
e
k
o
m
m
e
n
 ist. 
II I. 
Beginn der G
u
t
e
ト
Art.
186. 
Die Gutertrennung infolge Konkurses beginnt m
i
t
 der Ausstellung 
trennung 
der Verlustscheine ，
 wi
r
d
 aber in betreff des V
e
r
m
o
g
e
n
s，
 das die Ehegatten seit 
der Konkurseroffnung 
durch E
r
b
g
a
n
g
 oder auf 
andere W
e
i
s
e
 
e
r
w
o
r
b
e
n
 h
a
b
e
n，
 
auf d
e
n
 Zeitpunkt des E
r
w
e
r
b
巴s
zuruckbezogen. 
IV. 
A
u
f
h
e
b
u
n
g
 der 
Gutertrennung 
Die gerichtliche Gutertrennung wird auf d
e
n
 Zeitpunkt der 
A
n
b
r
i
n
g
u
n
g
 des 
B
邑gehrens
zuruckbezogen 
D
e
r
 Eintritt der・
Gutertrennung
w
i
r
d
 i
m
 Falle des 
Konkurses oder des geri-
chtlichen U
r
t
e i1s
 zur 
Eintragung in 
das 
Guterrechtsregister 
v
o
n
 
A
m
t
e
s
 
w
e
g
e
n
 
angemeldet. 
Art. 
187. 
D
u
r
c
h
 
Befriedigung 
der 
Glaubiger 
wird 
die 
infolge 
K
o
n
k
u
r
s
e
s
 
eingetretene oder w
e
g
e
n
 eines Verlustes in 
der 
Betr
邑
ibung
auf Pfandung ange
欄
ordnete Gutertrennung nicht o
h
n
e
 weiteres aufgehoben. 
D
a
g
暗
号
n
k
a
n
n
 der Richter auf Verlangen
臼
ines
Ehegatten die Wiederherstel.・
lung des fruheren Guterstandes anordnen. 
Die 
Wiederherstellung 
ist 
zur 
Eintr
旦g
u
n
g
in 
das 
Guterrechtsregister 
v
o
n
 
A
m
t
e
s
 w
e
g
e
n
 anzumeld
巴n.
Art. 
188. 
D
u
r
c
h
 guterr
日chtliche
Auseinandersetzungen 
oder durch Wechsel 
des G
u
t
色rstancl
母s
k
a
n
n
 
ein 
Vεrluog
己n
，
aus 
clem 
bis 
dahin 
die Glaubiger eines 
E
h
邑gatt
色n
o
d
日r
der Gemeinschaft Befriedigung verlangen konnten，
 die er Haftung 
nicht entzogen w
e
r
d
e
n
 
Ist 
ein solches V
e
r
m
o
g
e
n
 auf einen 
E
h
巴gatt
邑n
ubergegangen，
 so hat er die 
Schulden zu bezahl
巴n，
k
a
n
n
 sich aber v
o
n
 di
日ser
Haftung in d
e
m
 M
a
s
s
e
 befreien，
 
als 
er n
呂c
h
w
臼
ist，
dass clas 
E
m
p
f
a
n
g
日n
e
hiezu nicht ausreicht. 
W
a
s
 clie 
E
h
色frau
aus d
e
m
 K
o
n
k
u
r
s
e
 des E
h
e
m
a
n
n
e
s
 ocler 
in einer Anschluss
“
 
pfanclllng 
zllruck erh
註lt，
bleibt d
e
n
 Gl立ubigern
des E
h
e
m
a
n
n
e
s，
 soweit sie 
nicht 
auch Glaubiger d
母r
Ehefrau sind，
 entzogen. 
Art. 
18
宮
Tritt
wahrencl 
cler 
E
h
e
 die 
Gutertrennung 
ein，
 so 
zerfallt das 
eheliche V
e
r
m
o
g
e
n
 m
i
t
 V
o
r
b
e
h
呂lt
der Rechte der Glaubiger in 
das Eigengut des 
M
a
n
n
e
s
 u
n
d
 das Eigengut der Frau. 
E
i
n
 Vorschlag w
 ird 
d
巴n
Ehegatten n
a
c
h
 ihre
立
1
bisherigen Guterstande zuge-
wies
巴n，
ein
色n
Ruckschlag 
hat 
der 
E
h
e
m
a
n
n
 zu 
tragen，
 soweit 
er nicht nacl
ト
weist，
 dass die Ehefrau ihn verursacht hat. 
Behalt der E
h
巴m
a
n
n
w
註hrend
der 
Allseinandersetzung 
Frallengut 
in 
seiner 
Verfugungsgewalt ，
 so hat er auf Verlangen der Ehefrau Sicherheit zu leisten. 
Art. 
190. 
D
a
s
 
S
o
n
d
巴rgut
号ntst
邑ht
durch 
Ehevertrag，
 durch 
Z
u
w
e
n
d
u
n
g
 
Dritter u
n
d
 kraft G
e
s
己tzes.
W
a
s
 ein 
E
h
巴gatt
色
als
Pflichtteil 
v
o
n
 seinen 
V
e
n
v
a
n
d
t
e
n
 zu 
beanspruchen 
hat ，
 ka
n
n
 i
h
m
 nicht als Sondergut zugewendet werden. 
Art. 
191. 
Kraft Gesetzes sind S
o
n
d
色rgut:
D. 
Wechsel des Guter
榊
standes 
1. 
Haftung 
I
L
 
Auseinandersetzung 
bei Eintritt der 
Gutertrennung 
E. 
Sondergut 
1. 
Entstehung 
1. 
I
m
 allgemeinen 
「
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????
?
」
2. 
Kraft Gesetzes 
ト唱
。
3
~ 
II. 
W
i
r
k
u
n
g
 
II1. 
Beweislast 
1. 
die Gegenst
註n
d
e，
die 
e
i
n
e
m
 
Ehegatten 
ausschliess1ic
h
 
z
u
 personlichem 
Gebrauche dienen; 
2. 
die V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
e
 des Frauengut
巴s，
m
i
t
 d
e
n
邑n
die Ehefrau einen Beruf 
oder ein G
e
w
e
r
b
巴
betr
邑ibt;
3. 
der E
r
w
e
r
b
 der Ehefr
品
u
aus selbstandiger Arbeit. 
A
r
t. 
192. 
D
a
s
 Sondergut st
色ht
i
m
 allgemeinen u
n
d
 namentlich m
i
t
 Hinsicht 
auf die Pflicht der Ehefrau ，
 zur 
T
r
品g
u
n
g
der Lasten 
der E
h
e
 einen 
Beitrag zu 
leisten，
 unter d
e
n
 Regeln der Gutertrennung. 
Die
 Ehefrau hat ihren 
Arbeitserwerb，
 soweit erforderlich，
 fur die B
巴durふ
nisse des Haushaltes zu v
邑r
w
e
n
d
邑
n.
Art. 
193. 
B
巴hauptet
ein Ehegatte，
 dass ein 
V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
 z
u
m
 Sondergut 
gehore，
 so ist 
er hiefur beweispflichtig. 
Zweit
巴r
Abschnitt: 
Die Guterverbindung 
A. 
Eigentumsverhaltnisse 
Art. 
194. 
Die Guterv
邑rbindung
vereinigt a11
巴s
V
e
r
m
o
g
e
n，
 das d
e
n
 Ehegatten 
I. 
Eheliches V
e
r
m
o
-
zur Zeit der Eheschliessung gehort oder w
亘h
r
e
n
d
der E
h
e
 auf sie 
ubergeht，
 zu
m
 
g
e
n
 
ehelich
日n
V
e
r
m
o
g
邑n.
A
u
s
g
e
n
o
m
m
e
n
 hievon ist 
das Sondergut der
忍
hefrau.
11. 
E
i
g
e
n
t
u
m
 v
o
n
 M
a
n
n
 
Art. 
1宮5.
W
a
s
 
v
o
m
 e
h
色lichen
V
e
r
m
o
g
e
n
 
zur 
Zeit 
der Eheschliessung 
der 
u
n
d
 F
r
a
u
 
Ehefrau g
巴hort
o
d
色r
ihr 
w
a
h
r
e
n
d
 der E
h
e
 infolg
色
v
o
n
E
r
b
g
a
n
g
 
oder auf andere 
W
e
i
s
e
 unentgeltlich zufa lIt，
 ist 
ihr eing
母brachtes
G
u
t
 u
n
d
 bleibt ihr Eigentum. 
D
e
r
 E
h
e
m
a
n
n
 h
乱t
das E
i
g
e
n
t
u
m
 a
n
 d
e
m
 v
o
n
 i
h
m
 eingebrachten G
u
t
e
 u
n
d
 a
n
 
a11em ehelichen V
e
r
m
o
g
e
n，
 das nicht Frauengut ist. 
Die 
Einkunfte 
der 
Ehefrau 
u
n
d
 
die 
naturlich
巴n
Fruchte des 
Frauengutes 
w
e
r
d
e
n
 unter V
o
r
b
巴halt
d
邑r
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 uber das S
o
n
d
色rgut
auf d
e
n
 Zeitpunkt 
ihr
己r
Falligkeit oder T
r
e
n
n
u
n
g
 E
i
g
e
n
t
u
m
 des E
h
e
m
a
n
n
e
s
.
 
Art. 
196. 
Behauptet ein Ehegatte ，
 dass ein 
V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
 z
u
m
 Frauengut 
gehore，
 so 
ist 
er hiefur beweispflichtig. 
W
e
r
d
e
n
 w
a
h
r
e
n
d
 der E
h
e
 z
u
m
 Ersatz fur V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
e
 der 
Ehefrau A
ト
schaffungen g
e
m
a
c
h
t，
 so wird vermutet，
 dass sie 
z
u
m
 Frauengute gehoren. 
1V. 
1nventar 
Art. 
197. 
S
o
w
o
h
l
 der E
h
e
m
a
n
n
 als 
die Ehefrau k
o
n
n
e
n
 jederzeit 
verlangen ，
 
1. 
Errichtung u
n
d
 
dass 
uber 
d
旦s
eingebrachte 
Eig
邑ngut
ein 
1nventar 
m
i
t
 
offentlicher 
U
r
k
u
n
d
e
 
III. 
B
e
w
e
i
s
 
「
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
、
?
?
???
?
」
Beweiskraft 
errichtet werde. 
1st 
ein solches Inventar binnen sechs 
M
o
n
a
t
e
n
 
n
a
c
h
 der 
Einbringung erri
“
 
chtet w
o
r
d
e
n，
 so wird es als richtig vermutet. 
2. 
Bedeutung der 
S
c
h
邑tzung
Art. 
198. 
W
i
r
d
 m
i
t
 d
e
m
 1nventar eine S
c
h
註tzung
verbund
白n
u
n
d
 diese durch 
die 
offentliche U
r
k
u
n
d
e
 festgestellt，
 so b
e
s
t
i
m
m
t
 
sich die 
gegenseitige Ersatz
司
pflicht der E
h
邑gatten
fur die fehlenden V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
e
 nach dieser S
c
h
註tzung.
Sind Gegenstande in gut
巴n
T
r
e
u
e
n
 w
a
h
r
e
n
d
 der E
h
e
 unter d
e
m
 Schatzung
ト
w
e
r
t
e
 ver
註ussert
w
o
r
d
e
n，
 so 
tritt der Erlos a
n
 die Stelle 
d
巴r
Schatzungssumme. 
Art. 
199. 
M
i
t
 der S
c
h
註tzung
k
a
n
n
 unter Beobachtung der Vorschriften uber 
V. 
E
i
g
e
n
t
u
m
 des Ehe-
m
a
n
n
e
s
 a
m
 Frauen-
d
e
n
 E
h
e
v
巴rtrag
binnen sechs M
o
n
a
t
己
11
n
a
c
h
 d
色r
Einbringung des Frauengutes die 
gut 
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 verbunden w
e
r
d
e
n ，
 dass das Frauengut z
u
m
 Schatzungsbetr
呂g
in das 
E
i
g
e
n
t
u
m
 des E
h
百m
a
n
n
e
s
uberg
巴h
e
n
u
n
d
 
die 
F
r
a
u
色ngutsforderung
unverandert 
bleiben s011. 
Cヲ、0>
 
B. 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g，
 Nu
t
z
u
n
g，
 
Verfugungsbefugnis 
1. 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
 
Art. 
200. 
D
e
r
 E
h
e
m
a
n
n
 verwaltet das eheliche V
e
r
m
o
g
e
n
.
 
E
r
 tragt die Kosten der Verwaltung. 
D
e
r
 Ehefrau steht 
die 
Verwaltung 
insoweit zu，
 als 
sie zur Vertretung der 
?
?
ehelichen Gemeinschaft berechtigt ist. 
Art. 
201. 
D
e
r
 E
h
e
m
a
n
n
 hat die 
N
u
t
z
u
n
g
 a
m
 eingebrachten 
Frauengut u
n
d
 
ist 
hieraus gleich e
i
n
e
m
 Nutzniesser verantwortlich. 
Diese Verantwortlichkeit wird durch die 
Schatzung des 
Frauengutes i
m
 Ir
ト
vent
丘r
nicht erhoht. 
Bares Geld ，
 andere vertretbare S
a
c
h
e
n
 u
n
d
 1nhaberpapiere，
 die 
nur der Gat-
tung n
a
c
h
 b
邑s
t
i
m
m
t
w
o
r
d
e
n
 sincl，
 g
e
h
e
n
 in das E
i
g
e
n
t
u
m
 des 
E
h
e
m
a
n
n
e
s
 uber，
 
uncl die Ehefrau erhalt fur clercn W
e
r
t
 eine Ersatzforderung. 
II I. 
Verfugungsbefug
笥
Art.
202. 
D
e
r
 
E
h
e
m
a
n
n
 bedarf 
zur 
V
e
r
f
u
g
u
n
g
 
uber 
V
e
r
m
りgenswerte
des 
nis 
eingebrachten Frauengutcs ，
 clie 
nicht in 
sein 
E
i
g
e
n
t
u
m
 
uberg
巴g
a
n
g
e
n
sincl，
 der 
1. 
D
e
s
 E
h
e
m
a
n
n
日s
Einwilligung der Ehefrau，
 sobald es sich u
m
 m
e
h
r
 als die 
g
邑wohnliche
Verwal-
tung handelt. 
11. 
N
u
t
z
u
n
g
 
Dritte durfen j母doch
di
巴se
Einwilligllng 
vorallssetzen，
 sofern sie 
nicht wissen 
ocler 
wiss
巴n
sollten，
 dass 
sie mangelt，
 oder 
sofern 
die 
V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
e
 
nicht 
fur jederm
呂
ね
n
als der Ehefrau gehorig erkennbar sind. 
2. 
D
e
r
 Ehefrau 
Art. 
203. 
Soweit die Vertretung der e
h
巴lichen
Gemeinschaft es rechtfertigt，
 
a. 
I
m
 allg
邑m
e
i
n
e
n
hat die Ehefrau die V
e
r
f
u
g
u
n
g
註ber
d
乳s
e
h
己lich
巴
V
e
r
mり
gen.
b. 
Ausschlagung 
Art. 
204. 
Zllr 
Ausschlagung
色
iner
Erbschaft b
e
d
丘rf
die Ehefrau der Einwil-
v
o
n
 Erbschaf
舗
ligung
des E
h
e
m
a
n
n
e
s
.
 
ten 
G
e
g
e
n
 die V
e
r
w
e
i
g
e
r
u
n
g
 k
a
n
n
 die Ehefrau die 
Entscheidung 
der 
V
o
r
m
u
n
d
掬
sch
乱ftsbehorde
anr・llfen.
C. 
Sicherllng der E
h
e
四
Art.
205. 
D
e
r
 E
h
e
m
a
n
n
 hat der 
Ehefrau
丘uf
Verlangen j巴derzeit
uber d
e
n
 
frau 
Stand ihres eingebrachten Gutes Auskunft zu geben. 
Die Ehefrau k
a
n
n
 jederzeit 
Sicherstellung verlangen. 
D
i
e
 
Anfechtungsldage 
n
a
c
h
 
d
e
m
 
B
u
n
d
巴sgesetz
v
o
m
 11. 
April 
1889 
u
b
e
r
 
Schuldbetreibung u
n
d
 K
o
n
k
u
r
s
 bleibt vorbehalten. 
Art. 
206. 
D
e
r
 E
h
e
m
a
n
n
 ist 
haftbar: 
1. 
fur seine vorehelichen Schulden; 
2. 
fur die Schulden，
 die er w
a
h
r
e
n
d
 der E
h
e
 begrundet; 
3. 
fur die Schulden，
 die sich aus d
邑r
Vertretung der ehelichen Gemeinschaft 
durch die Ehefrall ergeben. 
Art. 
207. 
Die Ehefrau haftet m
i
t
 i
h
r
e
m
 g
a
n
z
e
n
 V
e
r
m
o
g
e
n，
 oh
n
e
 Rucksicht 
auf die d
e
m
 E
h
e
m
a
n
n
 aus d
e
m
 Guterstande zustehenden R
e
c
h
t色:
1. 
fur ihre vorehelichen Schulden; 
2. 
fur die S
c
h
u
d
e
n ，
 die sie m
i
t
 
Einwilligung des 
pflichtungen 
Zll 
sein
巴n
G
u
n
s
t
e
n
 
m
i
t
 
Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 
der 
begrundet; 
3. 
fur die Schulden ，
 die aus d
e
m
 r
e
g
e
l
m
証
ssigen
Betriebe ihres Berufes oder 
G
e
w
e
r
b
e
s
 entstehen; 
4. 
fur die Schulden aus Erbschaften ，
 die auf sie 
ubergehen; 
5. 
fur die Schulden aus unerlaubten Handlungen. 
F
u
r
 die Schulden，
 die 
v
o
n
 
ihr 
oder 
v
o
m
 E
h
e
m
a
n
n
e
 
fur d
e
n
 g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
n
 
Haushalt eing
巴g
a
n
g
巴
n
werden. 
haftet sie，
 soweit der 
E
h
e
m
a
n
n
 nicht 
Z
呂hlungs-
f邑hig
ist. 
Art. 
208. 
Die Ehefrau 
ist 
w
a
h
r
e
n
d
 
u
n
d
 
n
a
c
h
 der E
h
e
 nur m
i
t
 d
e
m
 W
e
r
t
e
 
ihres Sonderguts verpflichtet: 
1. 
fur die Schuld
色n，
die sie 
als Sondergutsschulden begrundet; 
2. 
fUr die Schulden，
 die sie 
o
h
n
e
 E
i
n
wiIligung des E
h
e
m
a
n
n
e
s
 begrundet; 
D. 
H
a
f
t
u
n
g
 
1. 
H
a
f
t
u
n
g
 des E
h
e
欄
E
h
e
m
a
n
n
e
s
 oder bei V
e
r
-
Vormundschaftsbehorde 
百lannes
1 1. 
H
a
f
t
u
n
g
 der E
h
e
-
frau 
1. 
M
i
t
 d
e
m
 g
a
n
z
e
n
 
V
e
r
m
o
g
e
n
 
2. 
M
i
t
 d
e
m
 S
o
n
凶
dergut 
「
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
????
?
?
」??
」
?
?
?
3. 
fur die Schulden，
 die sie 
in 
Uberschreitung 
ihrer Befugnis 
zur Vertr
宮
司
tung der ehelichen Gemeinschaft begrundet. 
Vorbehalten bleiben die A
n
s
p
r
u
c
h
e
 aus ungerechtfertigter Bereicherung. 
Art. 
209. 
Sind 
Schulden，
 fur 
die 
das 
eingebr
乱chte
Frauengut 
haftet. 
aus 
d
e
m
 M
a
n
n
e
s
g
u
t
 
oder Schulden 
des 
M
a
n
n
e
s
 
aus d
e
m
 eingebrachten 
Frauengut 
getilgt w
o
r
d
e
n，
 so besteht ein
巴
Ersatzforderung，
die jedoch unter Vorbehalt der 
gesetzlichen A
u
s
n
a
h
m
e
n
 erst m
i
t
 der A
u
f
h
e
b
u
n
g
 der Guterverbindung f註llig
wird. 
Sind 
Sondergutsschulden 
der 
Ehefrau 
aus 
d
e
m
 ehelichen 
V
e
r
m
o
g
e
n
 
oder 
Schulden，
 fur die eheliches V
e
r
m
凸
g
e
n
haftet，
 aus d
e
m
 Sondergute getilgt 
w
o
r
-
d
e
n，
 so k
a
n
n
 die Ausgleichung schon w
a
h
r
e
n
d
 der E
h
e
 gefordert 
werden. 
11. 
K
o
n
k
u
r
s
 des E
h
e
・e・
Art.
210. 
1
m
 K
o
n
k
u
r
s
e
 
u
n
d
 bei 
der 
P
f
a
n
d
u
n
g
 v
o
n
 
V
e
r
m
o
g
e
n
s
w
e
r
t
e
n
 
des 
m
a
n
n
e
s
 u
n
d
 P
f
註
Iト
E
h
e
m
a
n
n
e
s
k
a
n
n
 
die 
Ehefrau 
ihre 
Ersatzforderung 
fur 
das eingebrachte u
n
d
 
E. 
Ersatzforderungen 
1. 
F
邑lligkeit
d
u
n
g
 
nicht m
e
h
r
 vorhandene Frauengut geltend 
m
a
c
h
e
n
.
 
1. 
A
n
s
p
r
u
c
h
 der E
h
e
-
Gegenforderungen des E
h
e
m
a
n
n
e
s
 w
e
r
d
e
n
 in A
b
z
u
g
 gebracht. 
frau 
D
i
e
 n
o
c
h
 v
o
r
h
a
n
d
e
n
e
n
 V
e
r
m
o
g
邑
nswerte
k
a
n
n
 die 
Ehefrau als 
Eigentumerin 
a
n
 sich zi
巴h
e
n
Art. 
211. 
W
i
r
d
 die 
Ehefrau 
durch die 
Z
u
r
u
c
k
n
a
h
m
e
 
ihres 
E
i
g
e
n
t
u
m
s
 u
n
d
 
die ihr g
e
g
e
b
e
n
e
n
 Sicherheiten nicht fur die 
Halfte d
巴
s
eingebrachten Frauen-
gutes gedeckt ，
 so geniesst ihre 
E
r
s
旦tzforderung
fur d
e
n
 Rest dies
巴r
H
滋
fte
ein 
Vorrecht n
a
c
h
 d
e
m
 Bundesgesetz v
o
m
 11. 
April 1889 uber Schuldbetreibung u
n
d
 
K
o
n
k
u
r・s.
D
i
e
 A
b
t
r
e
t
u
n
g
 des Vorrechts sowie der Verzicht auf dasselbe zugunsten eir
ト
zelner Glaubiger sind ungultig. 
F. 
Auflosung des ehe-
Art. 
212. 
Stirbt die Ehefrau，
 so fallt 
das eingebrachte 
Frauengut m
i
t
 Vor-
2. 
Vorrecht 
behalt der erbrechtlichen A
n
s
p
r
u
c
h
e
 d
邑s
E
h
e
m
a
n
n
e
s
 a
n
 die E
r
b
e
n
 der Frau. 
F
u
r
 das Fehlende hat 
der E
h
e
m
a
n
n ，
 soweit er 
verantwortlich ist 
u
n
d
 unter 
A
n
r
e
c
h
n
u
n
g
 d
邑ssen，
W
呂s
er v
o
n
 der Ehefrau zu fordern hat，
 Ersatz zu leisten. 
Art. 
213. 
Stirbt der E
h
e
m
a
n
n，
 so n
i
m
m
t
 die Ehefrau d
江s
noch 
vorhandene 
eingebrachte Frauengut zuruck u
n
d
 k
a
n
n
 g
e
g
e
n
 die E
r
b
e
n
 fur das 
Fehlende die 
Ersatzforderung geltend machen. 
Art. 
214. 
Ergibt sich nach der Ausscheidung des M
a
n
n
e
s
-
u
n
d
 
Frauengutes 
ein Vorschlag ，
 so gehort er zu e
i
n
e
m
 Drittel der Ehefr
呂uごoder
ihren N
a
c
h
k
o
m
-
m
e
n
 u
n
d
 i
m
 ubrigen d
e
m
 E
h
e
m
a
n
n
 oder seinen Erben. 
Erzeigt das eheliche V
e
r
m
o
g
e
n
 einen Ruckschlag，
 so wird er v
o
m
 E
h
e
m
a
n
n
e
 
oder 
seinen 
E
r
b
e
n
 
getragen ，
 soweit 
nicht 
nachgewiesen 
wird，
 dass 
ihn 
die 
Ehefrau verursacht hat. 
D
u
r
c
h
 Ehevertrag k
a
n
n
 eine 
andere 
Beteiligung 
a
m
 Vorschlag oder 
R
u
c
k
-
schlag verabredet werden. 
lichen V
e
r
m
o
g
e
n
s
 
1. 
T
o
d
 der Ehefrau 
1 1. 
T
o
d
 des E
h
e
m
a
n
柵
nes 
II 1. 
V
o
r
-
u
n
d
 Rucl
心
schlag 
Vierter Abschnitt: 
Die Gutertr
巴n
n
u
n
g
A
r
t
 241. 
Die Gutertrennung bezieht sich，
 we
n
n
 sie 
v
o
n
 Gesetzes w
e
g
e
n
 oder 
durch Gerichtsurteil begrundet wird，
 auf das ganze V
e
r
m
o
g
e
n
 beider Ehegatten. 
W
i
r
d
 sie 
durch 
Ehever廿
ag
begrundet，
 8
0
 erstreckt 
sie sich auf das 
ganze 
V
e
r
m
o
g
e
n ，
 insoweit nicht i
m
 Vertrag besondere A
u
s
n
a
h
m
e
n
 aufgestellt sind. 
Art. 
242. 
Jeder Ehegatte b
e
h
註lt
das 
E
i
g
e
n
t
u
m
 a
n
 seinem 
V
e
r
m
o
g
e
n
 sowie 
die V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
 u
n
d
 die Nutzung. 
H
a
t
 die 
Ehefrau d
e
m
 E
h
e
m
a
n
n
e
 di
邑
Verwaltung
ubertragen，
 so wird 
ver 
A. 
A
u
s
d
e
h
n
u
n
g
 
B. 
E
i
g
e
n
t
u
m，
 Ve
r
w
a
l
・
tung u
n
d
 N
u
t
z
u
n
g
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C. 
Haftung 
m
u
t
邑t，
dass er 
ihr 
w
註hrend
der E
h
e
 
keine 
R
e
c
h
n
u
n
g
 zu 
stellen h
a
b
e
 
u
n
d
 die 
Einkunfte aus d
e
m
 ubertragenen V
e
r
m
o
g
e
n
 als 
Beitrag a
n
 die ehelichen Lasten 
beanspruchen durfe. 
E
i
n
 Verzicht der Ehefrau auf 
das R
e
c
h
t ，
 die 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
 
jederzeit 
wieder 
a
n
 sich zu ziehen，
 ist 
nicht verbindlich. 
Art. 
243. 
D
e
r
 E
h
e
m
a
n
n
 haftet 
personlich fur seine 
vorehelichen 
Schulden 
sowie fur diejenigen ，
 die 
v
o
n
 
i
h
m
 
w
註h
r
e
n
d
der E
h
e
 oder v
o
n
 der 
Ehefrau in 
A
u
s
u
b
u
n
g
 ihrer Vertr
巴tungsbefugnis
begrundet werden. 
Die Ehefrau haftet personlich fur 
ihre 
vorehelichen u
n
d
 
fur ihr
巴
W
註h
r
e
n
d
der E
h
e
 entstandenen Schulden. 
F
u
r
 die Schulden，
 die v
o
m
 E
h
e
m
a
n
n
 oder v
o
n
 der Ehefrau fur d
e
n
 
g
e
m
e
i
n
網
s
a
m
e
n
 Haushalt eingegangen w
e
r
d
e
n，
 haftet die Ehefrau i
m
 Falle der Zahlungs-
unf
註higkeit
des E
h
e
m
a
n
n
e
s
.
 
lI. 
K
o
n
k
u
r
s
 des E
h
か
Art.
244. 
Die Ehefrau hat i
m
 K
o
n
k
u
r
s
e
 u
n
d
 bei 
P
f
誌n
d
u
n
g
v
o
n
 
V
e
r
m
o
g
e
n
s
-
m
a
n
n
e
s
 u
n
d
 P
f
註n-
w
e
r
t
e
n
 des E
h
e
m
a
n
n
色s
auch d
a
n
n，
 w
e
n
n
 sie 
i
h
m
 ihr V
e
r
mりg
e
n
zur V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
 
d
u
n
g
 
ubergeben hat ，
 kein Vorzugsrecht. 
?
?
I. 
1
m
 allgemeinen 
Vorbehalten bleiben die B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 uber die Ehesteuer. 
D. 
Einl ，unfte u
n
d
 E
ト
Art.
245. 
Die Einkunfte u
n
d
 der E
r
w
e
r
b
 g
告h
o
r
e
n
d
e
m
 Ehegatten，
 vo
n
 d
巴ssen
w
e
r
b
 
V
e
r
m
o
g
e
n
 oder Arbeit sie herruhren. 
E. 
T
r
a
g
u
n
g
 der ehe-
Art. 
246. 
D
e
r
 E
h
e
m
a
n
n
 k
a
n
n
 verlangen，
 dass i
h
m
 die Ehefrau zur T
r
a
g
u
n
g
 
lichen Lasten 
der ehelichen Lasten einen a
n
g
e
m
e
s
s
e
n
e
n
 Beitrag leiste 
K
o
n
n
c
n
 sich die Ehegatten uber die H
o
h
色
des
B
巴itrages
nicht 
verst註ndigen，
so wird er auf B
e
g
e
h
r
e
n
 des cincn oder des andern v
o
n
 der zust
誌ndigeh
B
e
h
o
r
d
e
 
festgesetzt. 
F
u
r
 die Beitr
註ge
der Ehefrau w
i
r
d
 der E
h
e
m
a
n
n
 nicht ersatzpflichtig. 
Art. 
247. 
D
e
r
 Ehevertrag k
a
n
n
 
einen 
Betrag des 
Frauengutes 
festsetz
色n，
d
e
n
 die Ehefrau d
e
m
 E
h
e
m
a
n
n
e
 zur T
r
a
g
u
n
g
 der ehelichen Lasten als 
Ehesteuer 
zuweist. 
W
a
s
 die Ehefrau derart d
e
m
 E
h
e
m
a
n
n
 uberlasst ，
 steht，
 we
n
n
 es nicht anders 
vereinbart w
o
r
d
e
n
 ist ，
 unter d
e
n
 Regeln der Guterverbindung. 
F. 
Ehesteuer 
Funfter Abschnitt: 
D
a
s
 Guterrechtsr
巴gister
Art. 
248. 
Die durch 
Ehevertrag 
oder V
e
r
f
u
g
u
n
g
 des Richters 
begrundeten 
guterrechtlichen V
e
r
h
註ltniss
色
sowie
die 
Rechtsgeschafte 
unter 
Ehegatten，
 die 
das eingebrachte G
u
t
 der Ehefrau oder 
das G
色samtgut
betreff
巴n
，
bedurfen zur 
Rechtskraft gegen
泣
ber
Dritten 
der 
Eintragung in 
d
旦s
Guterrechtsregister u
n
d
 
d
色r
Veroffentlichung. 
Die E
r
b
e
n
 des verstorbenen E
h
e
g
旦tten
sind nicht als 
Dritte anzusehen. 
Art. 
249. 
Z
u
r
 
Eintragung gelangen die B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n，
 die Dritten 
gegen-
uber w
i
r
k
s
a
m
 sein sollen. 
Die Eintragung erfolgt ，
 w
o
 das 
Gesetz 
es 
nicht 
anders b
e
s
t
i
m
m
t
 oder der 
Ehevertrag 
die 
Eintragung 
nicht 
ausdrucklich 
ausschliesst，
 auf 
das einseitige 
B
e
g
e
h
r
e
n
 eines Ehegatten. 
Art. 
250. 
Die Eintragung 
geschieht 
in 
d
e
m
 Register 
d
臼s
Wohnsitzes des 
A. 
Rechtskraft 
B. 
Eintragung 
1. 
G
邑genstand
「
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」
?
?
?
?
??
?
???
?
」
E
h
e
m
a
n
n
e
s
.
 
Verlegt der E
h
e
m
a
n
n
 seinen
羽
Tohnsitz
in 
einen 
andern 
Registerbezirk，
 so 
m
u
s
s
 die Eintragung binn
邑n
drei M
o
n
a
t
e
n
 auch a
m
 n
e
u
e
n
 Wohnsitze erfolgen. 
11. 
O
r
t
 der Eintragung 
??
?
C. 
Registerfuhrung 
D
e
r
 Eintrag in 
d
e
m
 Register des fruheren Wohnsitzes verliert die 
rechtliche 
W
i
r
k
u
n
g
 n
a
c
h
 Ablauf v
o
n
 drei M
o
n
a
t
e
n，
 v
o
m
 
W
e
c
h
s
e
l
 des 
Wohnsitzes a
n
 gere
綱
chnet. 
Art. 251. 
D
a
s
 Guterrechtsr
邑gister
wird durch das Handelsregisteramt gefuhrt，
 
soweit die K
a
n
t
o
n
e
 nicht 
b
色sondere
Bezirke u
n
d
 
besondere 
Registerfuhrer be-
zeichnen. 
J
e
d
e
r
m
a
n
n
 ist 
befugt ，
 das 
Guterrechtsregister einzusehen oder 
A
u
s
z
u
g
e
 zu 
verlangen. 
Die Veroffentlichung der Ehevertr
註g
e
hat nur anzugeben，
 welchen 
Guter-
stand die Ehegatten g
e
w
邑hlt
haben. 
?
?
?
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 B
u
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A
u
f
 d
e
m
 
W
e
g
 zu e
i
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e
m
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Orien-
tierung uber d
e
n
 E
n
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w
u
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f
 fur ein neues E
h
e
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u
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